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SILABI MATA KULIAH 
 
Nama Mata Kuliah  :  Pendidikan Anak Usia Dini 
Kode Mata Kuliah  :  PNF427 
SKS   : 42(Empat) SKS,  Teori 2 SKS, Praktek  2 SKS 
Dosen   : Dr. Puji Yanti Fauziah, M.Pd 
Program Studi  : Pendidikan Luar Sekolah 
Prasyarat   : - 
Waktu Perkuliahan :  16 x 200 menit 
Deskripsi Mata Kuliah : 
Matakuliah Pendidikan anak usia dini ini membahas tentang 
konsep, teori dan pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan 
tentang anak usia dini seperti Montessori, Freud, Frobel dan 
Hurlock. Mata kuliah ini juga memberikan keterampilan 
mahasiswa dalam mengelola pembelajaran melalui materi 
metode dan teknik pembelajaran PAUD yang kemudian akan 
dipraktekan dilapangan. Selain itu matakuliah ini memberikan 
tentang konsep pengelolaan lembaga PAUD agar tumbuh 
dan berkembang . kompetensi pendidik PAUD menjadi 
bahasan yang penting dalam satu sesi materi karena 
kompetensi pendidik mmeberikan banyak pengaruh terhadap 
tumbuh kembang anak.  Manajemen Program PAUD dimulai 
dengan tahapan identifikasi, perencanaan. pelaksanaan, 
pengembangan dan penilaian sebagai tahapan dalam 
pengelolaan program yang pada akhir pertemuan 
diharapakan mahasiswa dapat berpartisipasi dalam praktek 
lapangan dan pembuatan proposal pendirian PAUD sebagai 
bentuk atau refleksi akhir dalma sebuah perkuliahan dan 
diseminarkan/dipresentasikan .  
 
Pengalaman Belajar :   
Pemberian materi melalui tatap muka, pemberian tugas-tugas 
terstruktur, dan diskusi kelompok 
 
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan  
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok 
Bahasan 
1 1. Mahasiswa memahami Tujuan 
perkuliahan dan ruang lingkup  Mata 
Kuliah Pendidikan Anak Usia Dini 
2. Mahasiswa Mengetahui tentang 
prosedur dan tata tertib perkuliahan 
Mahasiswa memiliki motivasi untuk 
mengikuti perkuliahan 
1. Tujuan perkuliahan 
2. Ruang lingkup perkuliahan 
3. Urgensi Mata Kuliah dalam 
kurikulum PLS 
4. Kontrak Belajar 
 
2, 3 1. Mahasiswa memahami pengertian 
konsep Pendidikan anak usia Dini. 
2. Mahasiswa mengetahui dan 
1. Konsep dan teori  pendidikan 
anak usa dini (PAUD) 
2. Berbagai macam aliran 
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memahami berbagai macam 
pemikiran anak usia dini 
3. Mahasiswa mengetahui Urgensi 
dan manfaat PAUD dalam sistem 
pendidikan 
pemikiran anak usia dini : 
Montessori, Froebel, Freud  
dan Ki Hajar Dewantara 
3. Manfaat dan Urgensi PAUD 
dalam PNFI 
 
4,5  1. Mahasiswa mengetahui tentang 
Teori Kecerdasan dan teori 
perkembangan otak. 
2. Mahasiswa mengetahui  Berbagai 
macam aspek Tumbuh kembang 
anak usia 1-5 tahun 
 
1. Teori Kecerdasan Jamak dari 
Gardner 
2. 6 Aspek perkembangan anak 
yaitu pengembangan aspek 
moral dan nilai agama, fisik 
(motorik halus dan kasar), , 
kognitif, social-emosional dan 
seni. 
3. aspek pertumbuhan fisik anak 
6,7 1. Mahasiswa dapat mengetahui 
metode dan teknik pembelajaran 
PAUD. 
2. Mahasiswa dapat memahami 
stimulasi yang tepat dengan tumbuh 
kembang anak 
 
1. Pengertian metode dan teknik 
pembelajaran PAUD 
2. berbagai macam metode 
Pembelajaran PAUD : BCCT, 
Glendomen, positive 
parenting. 
3. berbagai macam teknik 
Pembelajaran : bermain, 
bernyanyi, bercerita, 
karyawisata dll 
4. Stimulasi yang tepat untuk 
usia 1-5 tahun 
8 UTS 
9, 10 1. Mahasiswa mengetahui tentang 
kurikulum PAUD 
2. Mahasiswa mengetahui tentang 
standar kompetensi pendidik PAUD 
 
1. Kurikulum PAUD di 
Indonesia. 
2. Kurikulum terbaru PAUD. 
3. Standar Kompetensi 
Pedagogik, Personal, 
sosial dan emosional 
pendidik PAUD 
11 1. Mahasiswa dapat membuat 
rancangan rencana pembelajaran 
2. Mahasiswa dapat membuat satuan 
acara pembelajaran 
1. RPP PAUD nonformal 
2. SAP PAUD 
12 dan 13 Observasi ke Lapangan 1. Pengurusan surat izin untuk 
observasi dan praktek di 
lapangan.  
2. metode dan teknik yang 
dipakai di masyarakat. 
2. permasalahan yang dihadapi 
di lapangan. 
14 Praktek pembuatan RPP dan SAP dievaluasi oleh dosen dan 
pimpinan lembaga PAUD tempat 
praktek dibuktikan dengan tanda 
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tangan 
15, 16 Praktek pembelajaran PAUD Evaluasi oleh tenaga pendidik 
PAUD dan pelaksanaan praktek 
dibuktikan dengan surat 
keterangan telah praktek dari 
lembaga 
17 1. Mahasiswa memahami dan 
mengetahui Pengertian Program 
PAUD 
2. Pengelolaan Program PAUD 
 
1. Konsep tentang program 
PAUD 
2. Konsep tentang manajemen 
dan Implementasinya dalam 
manajemen program PAUD 
18 1. Mahasiswa mengetahui tentang 
pengertian identifikasi kebutuhan 
Program PAUD. 
2. Mahasiswa dapat melakukan 
identifikasi kebutuhan PAUD 
 
1. Pengertian dan fungsi 
identifikasi kebutuhan program 
PAUD 
2. Identiikasi kebutuhan program 
PAUD 
19 1. Mahasiswa dapat memahami 
tentang pengertian perencanaan 
program PAUD 
2. Mahasiswa dapat mengetahui 
karakteristik dan fungsi perencanaan 
3. Mahasiswa dapat mengetahui 
berbagai macam jenis  perencanaan 
1. Pengertian tentang konsep 
perencanaan 
2. 2. Fungsi dan karakteristik 
perencanaan 
3. Jenis-jenis perencanaan 
20 1. Mahasiswa mengetahui tentang 
pengertian penggerakan 
2. Mahasiswa mengetahui tentang 
jenis, fungsi dan tujuan penggerakan. 
3. 
Tahapan penggerakan dalam dalam 
penyelenggaraan 
1. Pengertian tentang konsep 
pergerakan 
2. Fungsi, tujuan dan jenis 
penggerakan 
3. Tahapan penggerakan dalam 
penyelenggaraan 
21 1. Mahasiswa mengetahui tentang 
pelaksanaan program PAUD 
2. Mahasiswa mengtahui tentang 
prinsip-prinsip pelaksanaan program 
PAUD 
1. Konsep dan pengertian 
tentang pelaksanaan 
2. Prinsip-prinsip pelaksanaan 
program  
22 1. Mahasiswa memahami tentang arti 
dari pembianaan/ pendampingan 
2. Mahaiswa mengetahui tentang 
prinsip-prinsip pembinaan. 
3. Mahasiwa mengetahu tentang 
prosedur pembinaan dan 
pendampingan 
1. Pengertian dan konsep 
tentang pembinaan 
2. Prinsip-prinsip pembinaan 
3. Prosedur proses pembinaan 
23 1. Mahasiswa mengetahui tentang arti 
penilaian (Evaluing) 
2. Mahasiswa mengetahui tentang 
tujuan penilaian program PAUD. 
3. Mahasiswa mengetahui aspek-
aspek penialain program PAUD 
1. Arti Penialian 
2. Tujuan penialain program 
PAUD 
3. Aspek-aspek penialain 
program PAUD 
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24 1. Mahasiswa mengetahui Aspek-
aspek program yang dinilai 
2. Mahasiswa mengetahui Metode 
penilaian 
Mahasiswa mengetahui teknik 
pengumpulan data 
1. Arti dari penilaian 
2. Metode penilaian program 
3. Teknik pengumpulan Data 
25 1. Mahasiswa mengetahui tentang 
kaitan antara pengembangan 
program PAUD dan kaitannya dalam 
manejemen. 
2, Mahasiswa mengetahui  arti dan 
kegunaan pengembangan 
3. Mahasiswa mengetahu tentang 
strategi pengembangan program 
PAUD 
1. Kaitan antara pengembangan 
program PAUD dan manajemen 
2. Arti dan kegunaan 
pengembangan dalam organisasi 
PAUD 
3. strategi pengembangan PAUD 
26 Praktek membuat proposal  Tugas mandiri 
 
27, 28, 29 
Mahasiswa memPresentasi proposal  
Program PAUD yang telah dibuat di 
masyarakat dan berpartisipasi dalam 
masyarakat yang sedang merintis 
program PAUD . 
Lapangan 
30 Mahasiswa dapat menjelaskan 
Manajemen Program PAUD dalam 
meningkatkan Kualitas Sumber daya  
manusia 
1. SDM sebagai unsur penting 
dalam membangun bangsa 
2. Arah kebijakan PAUD dalam 
PNFI  dalam mengembangakan 
kualitas sumbre daya manusia 
yang akan datang. 
31 UAS Teori 





Evaluasi Hasil Belajar   :  
 
No Komponen Evaluasi Bobot (%) 
1 Tugas praktek  20 
2 Diskusi/Seminar/presentasi 20 
3 Ujian Mid Semester 20 
4 Ujian Akhir Semester 30 
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